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RECTIFICACIONES
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Convocatorias. Artículo I.° -Se convoca a exá
inénes de oposición para cubrir ocho (8) platzas de
Aliéreces Farmacéuticos-Alumnos de 'la Sección de
Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la Armada.,.
Art. 2,° Los exámenes se celebrarán' en este 1W
nisterio, dando comien;..o el día 1.5 de ,noviembre
próximo.
.Art. 3•" Las plazas .convocadas se cubrirán por
orden riguroso de puntuación, sin que en ningún
caso' pueda autorizarse otra, ampliación que la de
dos plazas para los .opositores que tengan recono
cido el derecho a plaza de gracia, de acuerdo con
lo estipulado en el apartado b) de la Orden ministe
rial de 8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59). .
Art. 4.° Las plazas convocadas se distribuirán
según la .clasificación. .de los opósitores, teniendo en
cuenta las reservas. establecidas por las disposiciones
vigentes.
_Para determinar dentro de cada .grupo un orden
de preferencia entre los concursantes,. caso de que.
surjan empates en lás calificaciones de los ejercicios,
se tendrá presente la siguiente escala
a) Los Caballeros de la Cruz Laureada de San
Fernando o. Medalla Militar.
1)) Haber obtenido mayores recompensas militare5.
c) Lt mayor permanencia en Unidades de com
bate de. Mar, ,Tierra y Aire destinadas en primera
-
línea. -
d) -En igualdad de condiciones, el que ostente
mayor empleo o categoría militar, v, en su defecto,
la mayor edad.
e) Entre los .ex cautivos, el mayor tiempo
prisión.
A14. 5.° Para tomar parte en las oposiciones
necesitará reunir las condiciones siguientes :
a) Se ciudadano español.
b) No haber cumplido los treinta y tres años
sí los veintitrés el día 31 de diciembre de 1944
e) Hallarse en posesión del título de Doctor
Licenciado en Farmacia o certificación de tener l
cho el
«
depósito que marca la Ley para el otorl
miento del mismo.
ag Tener aptitud física suficiente y desarrc
I proporcionado a la edad, apreciado por una Jui
de Médicos nombrada al efecto, la qué aplicará a
candidatos el cuadro de *exenciones aprobado
Orden ministerial de 2 dé enero de 1939 (Role
Oficial dal Estado núm. 4), con la excepción
todo cuanto se relaciona con talla y vista, que
aplicará el cuadro de exenciones de Marinería
gente.
El dictamen de esta Junta tendrá carácter d
nitivo e inapelable.
e) Clarecer de todo impedimento para ejer
cargos públicos.
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.f) No haber sido expulsado de ningún Estable
- cimiento oficial de enseñanza.
g) Carecer d'e antecedentes penales, no haber
bid() expulsado de ningún Cuerpo del Estado por
fallo de Tribunal de Honor, 'ni hallarse procesado
ni declarado en rebeldía.
Art. 6.`t Quienes, reuniendo los expresados re,
quisitos, deseen tomar parte en la oposición, habrán
de solicitarlo del Excmo. Sr. Ministro de Mari:la.
por medio de instancia debidamente reintegrada,
en la que deberá citarse la publicación oficial por
medio de la cual conocieron la presente disposición.
Dichas instancias deberán tener entrada en la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio antes de
las veinticuatro horas del (lía 15 de septiembre pró
ximo, acompañada de los documentos siguientes :
a) Certificado 101 acta de inscripción de naci
miento, debidamente legalizada, si hubiese de sur
tir efectos fuera del lugar donde fué extendida.
b) Dos fotografías de 54 por 40 milínietros, de
busto ; una de las cuales irá pegada a la instancia,
la izquierda del sitio señalado para la póliza, y otra
suelta y firmada al respaldo por el opositor.
c) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes del Ministerio de justicia, de no halyn
cumplido condena ni estar declarado en rebeldía.
d) Título original de Doctor o Licenciado en
Farmacia, o certificación de haber hecho el de
pósito que marca la Ley para el otorgamiento del
mismo.
e) Los hijos de militares, sean huérfanos o no,
acreditarán esta circunstancia acompañando copia
certificada del último nombramiento expedido a fa
vor del padre o la última disposición ministerial
que se lo confirió.
Los hijos de personal civil acompañarán nota ex
presando la profesión, cargo o actividades a que se
dedique o _ haya dedicado el padre.
f) Los que hubieran obtenido el derecho a ocu
par plaza de gracia, y, por lo tanto, el de examen
de suficiencia, deberán acreditarlo citando en la so
licitud la fecha de la Orden ministerial que les con
cedió este beneficio y el DIARIO OFICIAL •en que
fué publicado.
y) Documento justificativo de adhesión al Mo
vimiento Nacional o certificado de los servicios pres
tados durante el mismo en la Marina, Ejército o
Aviación, si los tuviera, acreditando las recompen
sas militares de que pueda hallarse en posesión.
Quedan exentos *de la presentación del certificado
de adhesión al Movimiento, los que pertenezcan al
Partido y el personal de los Ejércitos de Mar, Tie
rra y Aire de la Escala profesional, provisional o
de Complemento y Clases de Tropa en activo o que
hayan pf-estado servicios de guerra durante la cam
paña de Liberación, a tenor de lo dispuesto en la•
1 Orden ministerial -de 5 de octubre de 1942 (DIARIOOFICIAL núm. 228).
11) Certificado de tiempo permanecido en cárce
les rojas, por los opositores ex cautivos.
Certificado de bueha conducta, expedido por
la Alcaldía correspondiente. No presentarán este •do
cumento los solicitantes que se encuentren prestando
servicio activo en cualquiera de los tres Ejércitos.
1) Certificación acreditativa de los servicios pres
tados o méritos que posea en relación con estudios
de ampliación, cursos especializados, trabajos cien
tíficos, publicaciones, pensiones, premios, así como
idiomas que conozca el solicitante, precisando en este
último caso si los habla.
k) Documentación acreditativa de su situación
militar.
•
1) Resguardo del giro postal impuesto para el
pago de matrícula, a que se refiere el artículosiguienteo recibo de haber efectuado dicho pago.
- Art. 7.1 Por derechos de matrícula los opositores
deberán abonar la cantidad de so pesetas, que serán
enviadas por Giro Postal o entregadas, en su caso,
al Habilitado General 'de este Ministerio.
Están exentos del pago de ésta matrícula :
. a) Los huérfanos del personal de los Ejércitos
de 'Mar, Tierra y Aire, profesionales.
b) Los que tengan acrediado él derecho a plaza
de gracia.
c) El personal de las clases de Marinería o Tro;
pa en servicio activo.
Art. 8.° Los solicitantes que estén prestando ser
vicio activo en la Armada, Ejército o Aviación cur
sarán sus instancias, documentadas, por conducto
de sus Jefes naturales, los que unirán a las mismas
copia certificada de la Libreta o de los informes del
interesado.
Para ser cursadas las instancias de los oposito
res a que este artículo se refiere, es condición indis
pensable que' la conceptuación de conducta sea igual
o supei-ior a "Bueno".
Art. 9.1 El desarrollo de los exámenes se ajus
tará a lo preceptuado en el Reglamento para régimen
y gobierno de los Tribunales de exámenes para in
g-reso en la Escuela Naval Militar, aprobado por
ótden ministerial de 30 de noviembre de 1939 (Di-'
RIO OFICIAL 1111111. 20), con las siguientes modifi
caciones:
Los ejercicios de oposición serán cuatro.: El pri
mero consistirá en la redacción simultánea por to
dos los opositores de una Memoria sobre el mismo
tema, designado por suerte, de cultura general far
macéutica entre diez elegidos por el Tribunal y da
dos a conocer con veinticuatro horas de anticipación
a los opositores. El tiempo para la realización de este
ejercicio será de tres horas. A su final, el opositor
lo entregará, bajo sobre lacrado y cerrado, al Secre
tario del Tribunal, consignando su nombre y hora
1
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'de entrega:. La, lectura de este trabajo la efectuará
el Aspirante ,personalmente. Este primer ejercicio,
al igual,que los restantes, tiene carácter eliminatorio.
El segundo ejercicio consistirá en expóner verbal
i'nente seis temas, uno por cada grupo, de los que
figuren en el programa, sacados a la suerte, en el
tiempo máximo de una hora y treinta minutos. Se
podrá conceder una ampliación de veinte- minutos
al tiempo total de la prueba, previa solicitud y con
formidad del Tribunal.
El tercer ejercicio consistirá. en la preparación
de un producto químico-farmacéutico y en- un aná
lisis químico. El opositor, una vez sacado a la suerte
un tema de los que figuran en este ejercicio, expon
drá ante el Tribunal los métodos de preparación y
análisis que conozca y las razones por las cuales da
preferencia al que se proponga emplear, detallando
todo el' material, productos y aparatos que necesi
te. El tiempo máximo de la parte oral será de trein
ta minutos. Terminada la parte expositiva, comen
zará la parte práctica en el laboratorio, para la que
los opositores serán provistos de una libreta, 'en la
que consignarán 'diariamente todo cuanto se refiere
a la operación que practiquen, malcha de la wisma,
fenómenos que observen, accidentes que puedan ocu
rrir, etc., etc.; estos libros *serán firmados diaria
mente y entregados al Tribunal para que estampe
el V.° B.° el Juez de turno, estando sólo en poder
del actuante mientras permanezca éste en el labora
torio. Finaliíada la parte práctica, los opositores
leerán ante.d Tribunal, en sesión pública, la marcha
de la operación química, rendimiento teórico y prác
tico, así como el informe completo del análisis efec
tuado. La duración de la parte práctica, en. armo
nía con lo prueba, la fijará el Tribunal.
El cuarto .ejercicio -consistirá en el reconocimiento
práctico de una planta fresta O de 'herbario y de
varias especies o productos farmacológicos quími
cos y minerales, etc., 'etc., diez, por lo menos, y en
efettuar una preparación farmacéutica.
Art. To. El cuestionario para estos exámenes seri
el publicado en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio
númeto 125 de 1944.
Art. i1. Lás oposiciones se considerarán finali
zadas por la Orden ministerial que apruebe la pro
'puesta formulada por el Tribunal examinador y, en
consecuencia, quedarán sin curso cuantas- peticiones
se promuevan para alterar aquéllas eta cualquier set'
ido que fuesen.
Art. 12. Los opositores que résulten admitidos
efectuarán su presentación en la Escuela Naval Mi
litar de Marín (Pontevedra) el día 20 de enero de
1945, donde llevarán, a cabo un cursillo ,de forma
ción militar, de seis meses de duración. Terminado
el cursillo en la Escuela Naval Militar, embarcarán,
durante tres meses, en el buque que designe la Su
perioridéld, donde, sometidos a 'régimen escolar, efec
tuarán las prácticas necesarias de acuerdo con lo
dispuesto .en la Orden ministerial de 31 de mayo
de 1942 (D. a núm. 120.
Art. 13. El que no verifique su presentación en
Li Escuela Naval Militar el día fijado, sin justificar
debidamente las causas que lo hubieran itripedido,
entenderá que taxativamente ha renunciado a la
plaza obtenida, perdiendo, como consecuencia, todo
del:echo a ocuparla..
Art. 14. Tanto durante los cursillos en la Es
cuela Naval Militar como durante el período de em
barco, podrán ser sellar'ados del servicio aquellos Al
féreces Alumnos qué, a juicio de su Comandante,
no fuese conveniente su ingreso definitivo en.la Ar
mada.
Art. 15. A la terminación con aprovechamiento
del cursillo de prácticas a que .se refiere el artícu
lo 12, y a propuesta de la Jefatura de Instrucción,
serán promovidos a Tenientes Farmacéuticos de la
Armada y escalafonados con arreglo a la suma
resultante de la combinación de notas obtenidas en
la Oposición y las que alcancen durante el cursillo
eñ la Escuela Naval Militar.
Madrid, 29 de mayo de 1944.
Excmos. Sres.
Sres. ...
MORENO
Convacatorias.—Examinadas las solicitudes pre
sentadas para tomar parte en la Convocatoria anun
ciada por Orden ministerial de 14 de marzo del año
actual (D. O. núm. 03), para ingresar en la Armada
como Marinero voluntario, con la obligación de cu
brir las 250 plazas existentes en las especialidades
de Maniobra, Artillería, Electricidad, Mecánica,
Torpedos, Radiotelegrafía, Sanitaria y Amanuenses,
que se expresaron en la mencionada disposición, han
sido admitidos, con fecha 1.° de julio de 1944, los
individuos .que a continuación se expresan, por re •
unir todos ellos las condiciones exigidas en la
• Or
den. ministerial anteriormente citada y' haber resul
tado seleccionados entre los concursantes.
Los .Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos de Cartagena y El Ferrol del Caudillo,
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central y Coman
dantes Generales del Departaménto Marítimo de Cá
diz y 'Bases Navales de Baleares y Canarias, remi •
tirán con la debida anticipación a los admitidos que
tengan su residencia dentro de sus Jurisdicciones,
los necesarios pasaportes para que puedan presen
tarse, precisamente el día 4 de julio próximo, en
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo, e:
interesarán al propio tiempo de las Autoridades mi
litares o, en su d'efecto, de los Alcaldes respectivos i
faciliten a los interesados las correspondientes listas
de 'embarque para su traslado, por cuenta del Esta
do, al citado Departamento Marítimo, y les hagan.
saber que, con arreglo a la Orden ministerial del
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«21 deagosto de 193; (D. O. núm. Ex)) deben pa
sar ante dichas Autoridades la revista administrati
va del mencionado mes -de julio y entregar -el opor
tuno justificante en el Cuartel de Instrucción ál in
corporarse al mismo, a fin de que pueda serles dec
tirada la reclamación de los haberes 4e dicho mes :
debiendo tenerse en cuenta lo dispuesto en el pun
to primero de la Orden ministerial de 6 de abril de
1;42 (D. O. núm. 81), sobre baja en el censo de
racionamiento y Cartilla/ de ababecimiento de la lo
calidad de que procedan.
Madrid, 29 de mayo de 1944.
E
Sres. ...
•
MORENO
KCI110S. Sres. ...
E
Estirado Serrano, Eutequio.—Casa Provincial de
Htiérfanos de Albacete.
García Martínez, José.--i-Casas Baratas, 518. Carta
aena.
García Toniás, jacinto.—Joaquín Costa, 4. La Unión
(Murcia).
Gironés Albero, Juan.—San Jaime, 21. Alcoy (Ali,
wo,
RELACIÓN DE REFERENCIA
Departamento Marítimo (le Cartagcluz.
aldo Payá, Enrique. Plaza del Maestro Jordá, nú
mero 3. Alcoy (Alicante),
arrull Andréu, Eduardo.—Lizano, 28. Cartagena.
audín jordá; Jorge.—Pintor Casanovas, núm. so
segundo. Alcoy (Alicante).
erruezo Pérez, Angel.— Barrio Peral. Calle del
Carmen, núm. 5. Cartagena.
laya García, Diego.—Pinilla. Fuente Alamo (Mur
•
cia).
andel Campelló, jesús.—José Antonio, 26. Orihue
la (Alicante).
spinosa Sánchez, Montserrate. Beniel. Orihuela
(Alicante).
cante).
Hernández Mateo, r.i_lan.—Riquelme, 25. Murcia.
Hernández Pérez, Vicente.--Revuelta, núm. 4. Tó
tana (Murcia).
Juan Juan, Antonio. - Calvo Sotelo: Dolores (Ali
cante).
Juan Solana, Marcelino. 4. Cartagena.
Martínez -García, Jesús.—Partido de la Matiánza.
Orihuela (Alicante).
Martínez Pérez, Antonio.—Santa Lucía, 5. Alicante.
.Masagué Mestre, Francisco.—Barceloneta, 6. Géli
da (Barcelona). '
Mase Rivera, Ramón. — Tórrente, 16.. Castello de
Farfafía (Lérida).
Meca Garrido, Salvador.—San Vicente, 35. Carta•
(vena. 1
Miguel y Miguel, Manuel de. Paseo de lá Bonano
va, 02. Barcelona.
1
Mtreno Cánovas José María Plano del Clinrt-pi- - • -
número 12. 'Orihuela (Alicante).
Muñoz Arroyo, Ramón.—Fuente Alamo (Murcia).
Muñoz García, Juan.—San Pedro Mártir, 28. Bar
celona.
Naranjo Meca, Juan.—Onésimo Redondo. Hospita
let de Llobregat (Barcelona).
Ortega Nogliera, Vicente.—Moro Leit, 9. Valencia
Pont Rúe, Mario.—Santa Bárbara (Tarragoná). Ca
lle Cid, 14.
Pordomingo Jaime, Armando.—Ibiza, 12. Valencia.
Salvador Rominguera, José.---Avenida del General
Primo de Rivera, 6o. Barcelona.
Sáez. Hernández, Franeisco.—Algorfa (Alicante).
Solá Hernández, Mariano.—José Antonio, 52. Fi
gueras (Gerona).
Solivella Maciá, Alfredo. — Campa.nete. OrihueTa
(Alicante).
Tomás Ruiz, Fulgencio.—Beniajan (Murcia).
Vicente Ibáñez, Gordiano. Calle Muralla del Mar,
número 83: Cartagena.
Deppirtainento. Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
..-cebo Martínez, Juan Antonio. Calle Caracol, 29.
Marín (Pontevedra).
Alvarez Ramos, Ramón.--7Cataboys. Serantes '(Co
ruña).
Aparicio Ferreiro, José Luis.—Calle Luis Trelles,
numero 5,7.- Vivero (Lugo).
Avila Fernández, Francisco.—Calle San Simón, io.
Santander.
Ayuso Mari, Gerardo.—Calle de Madrid, m'un.
• Santander.. -
Bacorrelle Rornéu, Manuel.—Carranza. El Ferro] del
Caudillo (pa Coruña):
Barcón Piñeiro, Antonio. .Espasante. Atrio. Orti
gueira (La Coruña).
Barreiro Castro, José. Visuña, Ayuntamiento Gau
rel (Lugo).
Bellas Penabad, José.—El Ferrol del Caudillo.
3.
-Blanco González, Gonzalo.—Calle de Sái-i Francis
co, 12.-Orense.
Calvo López; Avelino.—San Saturnino •(La Coruña).
Carrera Abeijón', •Jesús.—Plaza del Generalísimo'
Franco, núm. •ii. El Rosal (Pontevedra).
Carro Rodríguez, Plácido.—La Graña (La Coruña)
Casal Sánchez, Manuel.-:—Barranca. Cesura (La Co
ruña).
CaStrillón López, Eduardo.—Santiago de Mera. Or
tigueira (La Coruña).
Cebáduga Torre, Antonio. Castro Urdiajes (San
tander).
Cobo Herbella, Luis.—San Vicente de la Barquera
(Santander).
Corgo Vázquez, Alfonso.—Santa María de Pástori
za. Ayuntainiento de Arteijo (ta Coruña).
Corral Casal, Vicente.—Narón (La, Coruña).
Corral López, Ramón. El Val. Narón (La Coruña).
e.
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Cortiza Castiñeiras, Mantiel José.—Cabañas. Puen
tedeume (La Coruña)..
Díaz Fajardo, Ventura.— Puente -de San Clodio
(Orense).
Fernández Murias, Severino.—Fonsagrada (Lugo).
Fernández -Pita, Enrique.—Pantín. Valldoviño (La
Coruña).
Fernández Rañal, Luis.—Carretera de Canido, 22
El Ferrol del Caudillo.
Fernández Rodríguez, Antonio. — Faro de Igueldo
(San Sebastián). •
Fernández Vázquez, Gabino. — Vide. Las Nieves
(Pontevedra).
Ferreiro Fernández, Gervasio. Iglesia de Piñeira
Fonsagrada (Lugo).
Ferrerb Bastón, Jesús.—Caldas de Reyes (Ponteve
dra):
Filgueira Villar, Manuel.—Calle de San Andrés, 6
El Ferrol del Caudillo. •
Fiuza Ezara, Constantino.—Cér (La Coruña). -
Fraguela Fernández, Domingo.—Calle del Genera
Aránda, 142. El Ferro' del Caudillo.
Franco Nantes, Emilio.—Avenida del Ejército y Ma
rina, 5. Marín (Pontevedra). •
Freijomil Carrillo,. Laureano.—Calle Santiago, nú
mero 6. Puentedeume (La Coruña).
Galiñanes Domínguez, Marcial.—Puebla d Carabi
ñal (La Coruña).
".
•
García López; Carlos.—Calle de Lugo, núm. 40. Fi
Ferrol del Caudillo.
•
.
García López, José.—Calle de la Mag-dale-na, 19. Avi
lés (Asturias).
'García Martínez; Angel. — Estación de IVIonforte
(Lugo).
Gómez Castelao, Manuel.—Fonsagrada (Lugo).
Gómez Vázquez, José. — Seres de Narón (La Co
ruña).
González. Fernández, Manuel.—San Martín -de An
llo (Lugo).
Iglesias Arias, Tomás.—Parroquia de Cerdeira. Be
gonte (Lugo).
Juan Lagares, José.—Adragante. El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Leonart Díaz, Rodrigo. — Travesía Alejandro Gar
cía, 31. Santander.
Lizanco Santos, Francisco.—Finisterre (La Coruña).
II,ópez Castro, José.—Soutó. El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
López Parapar, Jesús.—Magazos. *Viveros (Lugo).
López Villamarín, Blas.—Bahamonde. Ayuntamien
to de Begonte (Lugo).
López Vizoso,, José.—Seijo. El Ferrol del Caudillo
(La Coruña)-.
Mañán' Canzobre, José.—Calle Monelos, 26. La Co
ruña.
Martínez Abella, Fernando. — Calle Orillamar, u).
La Coruña.
Martos Costa, Angeb Calle Onteiro, 24. La Guar
dia (Pontevedra).
Morales Liquete; Manuel.—Calle Industrias, 4. San
tander.
Mosteiro Expósito, Edelmiro.—Palas de Rey (Lugo).
Oreña de los Ríos, Eloy.—Plaza Mayor, 7. Torrela
vega_ (Santander).
Ortiz Andrés, Trineo Angel. Calle Nueva Dentro.
núiiiero 27. Vitoria.
hiviña Domínguez, Francisco.— Calle López de
Meira, 8. 'Vigo.
l'ardo García, José María.—San Esteban de Quin
tas. Ayuntamiento de Paderne (La Coruña).
Pena Rodríguez, Manuel.—Calle Fruto Saavedra, 90.
El Ferrol del Caudillo.
Pér& Varela, Jes.ús.—Leiro. Miño (La Coruña).
Permuy Díaz, Antonio;—Neda. El Ferrol del Cau
dillo.
Quintillán García, Eligio.—Parroquia de San Juan
de Poyo (Pontevédra).•
Rivas Porta, José Ramón.—Perbes. Ayuntamiento
de Miño (La Coruña).
Rodeiro Fernández, José María.—Perlio. Fene (La
Coruña).
Rodríguez Cabana, Manuel.—Calle . de José Anto
nio, 63.. El Ferrol del Caudillo.
Rodríguez Laca.te, Francisco.—Vegadeo (Asturias).
Rodríguez Fumar, Máximo.—Barrio de San Baz.
Túy (Pontevedra).
Rodríguez Sobrino, Manuel.—José Andreine. La
Guardia (Pontevedra).
Roldos Rey, Cosme.—Castillo. Ayuntamiento de- Ar.-
nuero (Santander).
Rosety Zuazua, Gaspar.—Calle de San Bernardo, nú
mero 125. Gijón.
Saavedra Rilo, Rogelio.—Lubrea. Ayuntamiento de
Bergondo (La Coruña).
Salcedo Rodríguez, Benigno.---_-_Neda. Casadelos (La
Coruña).
Sánchez Martínez, Manuel.—Carral (La Coruña).
Sánchez Puga-Aracili, Vicente. — Aguete.. Marín
(Pontevedra).
Santiago. Rodríguez, josé.—Mandía (La Coruña).
Silva Silva, Eugenio.—Calle Venezuela, 2. Vigo. -
Soroa de las Cuevas, Luis.—San Fernando, 12; 4.°.
Santander.
e
Soto Díaz, Antonio.—Sequeira. Narón (La Coruña).
Terceño Lorenzo, Francisco Pedro.—,Calle Fuentes.
número 5. Reinosa (Santander).
Ullivarry Ortiz de Zárate, Feliciano.—Sark Ildefon
so, I, primero.—Vitoria.
Valles Villanueva, Santiago.—Patio de Madres, nú
mero. 15. Santiago.
Vázquez Mallo, Florentino.—Castro. Miño (La Co
ruña).
Vázquez Riobóo, Manuel.—Neda (La Coruña).
Vega Iglesia, julio de la.—Santiago de Sáa (Lugo).
Vicente Muñecas, Jesús.—Lanestosa (Vizcaya).
VidalsVázquez, Rosendo.—Bemantes. Miño (La Co
ruña).
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Departamento .:11arítintó do Cádiz.
_Mamo Clemente, Diego.-Calle de los Reyes Cató
licos, 22. Almería. •
Alcántara Castillo, Leonardo. Calle de Velarde,. 22.
Ceuta.
.Basán Tristán, Joaquín.-Calle de Calvo Sotelo, 2.
Algaba (Se'villa).
Cala Romero, Manuel.-Escuela Flechas Navales de
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Cano Cereceda, Jacinto.-Calle de Calderón de la
Barca, núm. 13. San Fernando.
Carretero Romero, Antonio.-Calle del Padre Mar
chéna, 13. Huelva.
Castellano' Ezquerro, Luis.-Escuela de- Flechas Na
vales de Sanlúcar de Barrámeda (Cádiz)..
Domínguez Gómez, Ildefonso.-Calle Arco die la Ro*
sa, 3. Cádiz.
Duarte Benítez, Leopoldo.-.-Calle Cortina del Mue
lle, núm. 95.-Málaga.
García Martín, Juan.-Calle San Francisco, 26. Bo
llullos de Condado (Huelva). \
Gatón Rúiz, Antonio.-Calle Mohamed Torres, 3.Tetuán.
Gener Caballero, Jerónimo.-Calle Marqués de Co
millas, 8. San Fernando.
Gil Stranch, Josá Ignacio.-Calle de Joaquín Soro
11a, 53. Málaga.
Gómez Sánchez, Antonio.-Calle Trinidad, 56. Má
laga.
González Velazco, José.-Escuela de Flechas Nava
.
Calle de la Marquesa,
les. Algeciras (Cádiz).
Ouerado Delgado, Manuel.
de Moya, 9. Málaga.
Laredo Martín, Antonio.-Calle Nicaragua, núm. 4.
Cádiz.
Maestre Monje, Pedro. Escuela de Flechas Nava
les de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Manso Méndez, Luis.-Calle de San Antonio, 9. Al
freciras.
Manzano Martín, Francisco.-Calle Vicente, 17. Al
mería.
Martín Escudero, Constantino.-Plaza de España, 1.
Caniles (Granada).
Martínez Ochoa, Florentino. - Escuela de Flechas
Navales de Sanlúcar de Barran-le& (Cádiz).
Miralles Alonso, José.-Gador (Almería).
Molinas Escabias, Juan.-Calle Antón de Jaén, 5.
Linares (Jaén).
Montalbo Fernández, Elis'eo.-Calle Francisco Ló
pez, 34. Baena (Córdoba).
Montes Almagre), José.-Calle de Santa Cecilia, 23
iRonda (Málaga).
Mota Ruiz, Dieko.-Calle de San Juan Bautista, 6
Chiclana (Cádiz).
Pacheco Delgado, José.-Plaza de José Antonio, 8
Montilla (Córdoba).
Pavía Sánchez, Francisco.-Calle de Santa Cecilia
Jerez de la Frtntera.
Pérez Pacheco, Manuel.-Calle Moreno de Mora, 30.Cádiz.
Ramírez Doblas, Pedro.-Calle Saldaña, 5. Casara
bonela (Málaga).
1;ndríguez 2-1)1inodoba, Francisco.-CaIle Cocheras, 7
Jerez de la Frontera (Cádiz).
a
•
Rodríguez Alvarez, Manuel.-Calle José Navarrete,
8. Puerto de Santa María '(Cádiz).
lotlríguez García, José María.-Calle Arbol, 18
Cádiz.
.
Rodríguez López, Manuel.-Calle de Las Muelas.
número 8. Isla Cristina (Huelva).
Rodríguez Pérez, Antonio.-Calle de Jo'sé Antonio,
43.. Banacazón (Sevilla).
Rodríguez Pérez, Antonio.-Calle de San Sebastián,
número 8. Conils (Cádiz).
Román Franco, José María.--Calle del Puerto, 17
Jerez de la Frontera.
Romero García, Miguel.-Calle del General Sanjur
jo, 109. Peñarroya.• Pueblo Nuevo (Córdoba).
Ruiz Vera, Antonio.-Calle de Serralla, 27. Tánger.
Salas Ríos, Salvador.-Paseo Sancha, 49. Málaga.
Sánchez 'Gutiérrez, Julio.-Escuela de Flechas Na
vales de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Sevilla. Atiénza, Alfonso.-Calle del Cristo de la
demia, 53.-Málaga.
Sousa Lima, José.-Escuela de Flechas Navales de
Savilúcar de Barrameda.'
Tineo Muñoz, Melchor.-Calle- de Santander, 19.
Céuta.
Torres Ramos, Antonio.-Calle de San Cayetano, 17.
Cueva de San Marcos (Málaga).
Torres Sánchez, Eduardo.-Santa Lucía., 6. Cádiz.
Velasco Sánchez, José María.-Calle del General Ca
banellas, 20. La Línea (Cádiz).
Vidal Perales, Manuel.-Caniles (Granada).
•
Jurisdicción Central.
o
Aguilar Campos, Julián. - Calle de la Calera, 21
Burgos. •
.Aguilar Fandó, Fernando.-Calle de la ,Fuente del
Berro, 16. Madrid.
Ahijado 'Cortijo, José.-Calle le Don Quijote, 41.
Madrid.
Alcaine Félix, Santiago.-Calle' de San Cristóbal, 13
Albalate del Arzobispo (Teruel).
Arrizabalaga Galaiba, Francisco Javier.-Calle• de
Olózaga, 14.-Madrid.
Azurmendi -Uyarra, Raúl.-Calle de Zurita, 25. Ma
drid.
Bárcenas Redondo, Gazalo.-Calle Buena Vista, io
Madrid.
Baz Blanco, José.-Calle del General Queipo de Lla
no, '8. Fuente Aguinaldo (Salamanca).
13rihuega Herrero, Manuel.-Casa de Beneficencia.
Cuenca;
Calle Ovejero, José.-Calle de Alejandro Matías, 16.
Plasencia (Cáceres).
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Cantalapiedra Alfonso, Manuel.
Mambrilla, 46. Valladolid.
Cárdenas Gómez, Bonifacio.-Calle Julián
número .7. Madrid.
Carrasco Mitre, FlorencYo.-Calle
Valladolid.
Casillas Ramos, Mariano.
Avila.
Cester Aurensanz, Gonzalo.-Calle Dornier, 6. Za
ragoza.
Cruz Velázquez, Francisco. Calle de las Cortes de
, Aragón, 43. Zaragoza.
Cháfer López, Angel.-Calle de Carranza, 22. Ma
drid.
Doce Abad, Mariano.-Calle de 'Germán Cerezo, 9
Cervera del Pisuerga (Palencia).
Enrique Forero, Hipólito.-Calle de Sánchez Bar
cáiztegui, 3. Madrid.
Esparza Eraso, José Luis.-Villava-Casa Uris. Pam
plona.
Estecha Sollano; Julián.-Calle de la República Ar
gentina, 12. Logroño. .
Fernández Carretero, Rafael.-Calle de Pedro Una
nué, 8. Madrid.
Flores Ballesteros, Manuel.-----7Calle del Ave María,
número 34. Madrid.-
Calle Barbien, 27. Madrid.
Fernández Fernández, Antoriio.-Ayuntamiento de
Savero (León).
Fernández Coto Hernández, Francisco Marcelino.-
Gallego Lucas, Manuel.-Zenera'de Zalima (Palen•
cia).
Gallego Muñoz, Jaime.-Calle de Santiago,. 12. Al
calá de Henares (Madrid).
García Alonso, Elias.-Barrio de San Mamés. La
Barieza (León).
García Baños, EliSeo.-Calle Rúa Vieja, 62. Lo
°Torio.
García Campos, Alfonso.-z-Villanueva de la Serena
(Badajoz).
García García, Antonio.-Calle de Canalejas, 69. Sa
lamanca.
• GarCía y. García, Aureliano -Otero., Ayuntamiento
de Villadecanes (León).
Gil Cebrián, Carlos.-Melgar de Fernamental (Bur
Calle d
Fabioneli,
Juan
núm. 6.
Residencia provincial de
r
gos).
Góméz Soto, Fernando. Calle Elvira, 7. Almagre
(Ciudad Real).
Gómez Zapata, Emilianó.-Calle Aurora, 9. Llerena
(Bradajoz).
Grao González, Luis.-.--Calle Baggiero, 137, segun
do. Zaragoza.
Hernández Hoerndler, Luis.-Calle de Ibiza, 35. Ma
drid. -
Herrero Ramírez, José María.-Calle de las Casi
has, 7. Burgos.
Incinillas Bengoechea, Julio.-Pabellones de la Pri
Sión Central. Burgos.
Induzain Pérez, Matías. Calle Villava, 98. Pam
plona.
Iraola Couto, Jesús.-Calle de, Tribulete, 21, segun
do. Madrid.
Labrador Aguilar, Basilio.--Calle Corrales de ,Mon -
*roy. Slamanca.
Macías Guerrero, Víctor Rodolfo.-Villalba de los
Barros (Badajoz).
Madurga Gil, Luis.-Avenida de Madrid, 75. Za
ragoza.
Martín Carrión, Luis.-Calle Labradores, 39. Va
lladolid.
Martín Gutiérrez, Felipe. Residencia Provincial (I?.
Avila. . .
Martín Pérez, Félix.-Calle de Francisco Zarando
na, .14. Valladolid.
Martín Vaquerizo, Antonio. Calle de Ramón y Ca
jal, i. Llerería (Badajoz).
Martínez Domínguez, Tomás.-Calle de Juan de-Me
na, 12. Madrid.
Martínez Losanto, José María. Carretera de Ame
do, -52. Calahorra (Logroño).
Mateo Ochoa,. José Luis.-Calle Magallón, 6, terce
ro. Tudela (Navarra).
Miguel de la Vega, Francisco.-Torquemada (Pa
lencia).
Mínguez Mulas, José. Calle dé Eloy Gonzalo, 21.
Maarid.
Morueco Ruano, Blas.-Calle Real, 7. Higuera de las
Dueñas (Avila).
Nistal González, Anastasio Vicente.-Calle de Juan
Mansilla, 42. La Bañeza (León).
Olalde Alonso, Pedro.-Calle de Canale..jas. Logroño
Orera Longares, Luis.-Calle Rincón del Gotor, io
Calatayud (Zaragoza).
• Oriiz Retuerta, Aníbal.--Calle de López de Hoyos,
número 91. Madrid.
Ovejas, Miranda, Benito. - Murillo de Calahorra
(Logroño).
Peñacoba Rubiales, Hermenegildo.-Santa María
Mercadillo (Burgos).
Pineda Romo, Porfidio.-----Calle del General 'Sanz Pas
tor, 6.-Burgos.1
Prades del Río, Rafael.-Calle Velódromo, 1. Se
govia.
Prieto Hernández, Francisco.-Calle del Amparo; 24.
Guadalajara.
Quintan° Martín, Alfredo.-Calle de la Cruz Verde,
número 8. Madrid.
Rico Abad, Ricardo.-Calle de Asunción Castell, 12
Madrid.
Rodríguez Martínez, Pedro.-Calle de Lope de Rue
da, 39. Madrid.
Ruano Martín, Marcelino. Calle Real, 4. Higuera
de las Dueñas (Avila).
San José Cardete, Félix.-Calle Almendrales, 52.
Madrid.
San Nicolás, Maximiliano de.-Residencia Provin
cial de Avila.
Santiago Amado, José Carlos de.-Carretera de As
torga, 3. Virgen del Camino (León).
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Senosain Olza, Jesús. • Calle. de Rodríguez San Pe
dro, 26, bajo derecha. Madrid.
Tárrerra $astre, José María.—Santa Isabel, 40. Ma2
Toloso Romero, Francisco.—Calle del Santo Cristo,
número 52. Allo (Navarra),
Torres Daspet, José.--Melgar de Fernamental (Bur
gos).
Vega Merino", Julio.—Calle de Montesinos, 22. Aran
juez.
Vicedo Morales, Manuel.—Calle de Juan Riscos, 21.
Madrid. •
Villanueva García, Jaime. Calle de Santander, 2.
Burgos.
Base Naval de Canarias.
Marrero Blanco, Marcelino.—Calle de Tomás Mi
llán, 14. Las Palmas de Gran Canaria.
Base Naval de Baleares.
Clapes Bonet, Antonio.—San Jorge. San Jos-é (Ibiza)
Colomar Juan, Juan.—San Carlos. Santa Eulalia del
Río (Ibiza).
Torres Cardona, José. San Agustín. San Jo,,é
(Ibiza). _
L_J
RECTIFICACIONES
Padecido error material en la publicación de la Or
den del Estado Mayor de la Armada, inserta en el
DIARIO OFICIAL tl.15I11. 126, pág. 71o, Se reproduc?
a _continuación debidamente rectificada :
"JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Escuela de Guerra Naval.-----De conformidad con la
propuesta elevada por el Estado, Mayor, referente
al próximo curso completo que ha • de seguirse en
dicha Escuela, 'vengo en disponer 'lo siguiente:
I.° Se anuncia concurso para. seis (6) plazas, de
Alumnos de la Escuela de Guerra Naval.
2.° El curso durará dieciocho (i8) meses y em
pezará en I.' de septiembre de 1945. _
3.° Podrán solicitar los Capitanes
• de Corbeta y
Tenientes de Navío que reúnan las copdiciones si
guientes :
a) Capitanes de Corbeta.—Tener dicho empleo en
la fecha en que se anuncia la Convocatoria.
b) Tenientes de Navío.—Tener cumplidas las
condiciones reglamentarias de embarcó y encontrar
•
se en el primer terció de su Escala en la referida
fecha del anuncio de la Convocatoria.
4•0 Los Capitanes de Corbeta y Tenientes de
Naví9 -que deseen tomar parte en el concurso, debe.
rán presentar sus solicitudes con anticipación nece
saria para .que antes del I.° de diciembre próximo
se hallen en este Ministerio, acompañadas de las
Memorias reglamentarias, que serán dirigidas en so.
bre cerrado al Director de la Escuela y versarán so
bre los siguientes temas:
a) Una Memoria sobre problemas de orgánización -
concreta, _de los que puede tener alguna experiencia
el solicitante o haya- observado de cerca, o bien po
drá elegir entre varios que tendrá %preparados la Es
cuela y que pondrá a disposición de los Jefes y Ofi
ciales que lo soliciten de la Secretaría de la misma.
b) Una Memoria sobre cualquier tema de libre
elección, relacionado con la estrategia, táctica o his
toria de las campañas.
. Estas Memorias serán duplicadas, escritas a má
quina y en extensión mínima de treinta páginas de
cuartillas normales.
Podrán los solicitantes acompañar, además, Cual•
quier trabajo profesional o científico que hayan rea
lizado en cualquier época', y si ha sido publicado
bastará una información bibliográfica.
5.° Los solicitantes deben prepararse en las si
guientes materias, con objetó de facilitar la labor
de la Escuela:
a) Elementos de Cinemática naval.
b) Elementos de Estrategia y de Táctica particu
lar y general.
c) Geografía general, tnarítima y económica.
d) Historia Universal y de España (elementos).
e) Lógica elemental.
f) Idiomas, como principales el inglés y el
francés.
g) Practicar mecanografía.
6.° Para elección de .textos a estudiar o de con
sulta pueden solicitar información de la Secretaría
de-la Escuela de Guerra Naval (Castellana, 38) y le
serán enviados, si así lo interesan, los que se en
cuentred en el mercado o disponga de sobra la Es
cuela.
7." Los Alumnos percibirán, además de la gra
tificación de Ministerio, dietas por comisión indem
nizable del servicio, en la cuantía reglamentaria r,
invariable por todo el tiempo de duración del curso.
Madrid, 27 de mayo de 1944.
MORENO"
■
Madrid, 2' de junio de 1944.—El Director del
DIARIO C»PCIAL, Carlos Pardo ,v Pascual de Bo
nanza.
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